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Правове регулювання діяльності політичних партій як суб’єктів політичної 
системи в Україні  
В умовах становлення та розвитку правової держави та впровадження в життя 
конституційної реформи в Україні одним з найактуальніших питань є законодавче 
регулювання правового статусу таких важливих суб’єктів політичного простору, як 
політичні партії. Тому необхідно дослідити основні нормативно-правові акти, які містять 
у собі норми, які регулюють діяльність політичних партій. 
Необхідно зазначити, що правовий статус політичних партій має кілька рівнів 
правового регулювання. 
1. Конституційний рівень. Стаття 36 Конституції України закріплює положення про 
те, що громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та 
громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 
обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського 
порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі 
громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише 
громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються 
виключно Конституцією і законами України. 
2. Рівень законів. Цей рівень є досить широким не лише за кількістю нормативних 
актів, але й за рівнем їх впливу на діяльність політичних партій. Закон України „Про 
об’єднання громадян” та Закон України „Про політичні партії в Україні”. Зазначені 
закони, перший з яких є загальним, а другий – спеціальним, мають на меті конкретизацію 
положень Основного Закону України, створення правових умов, необхідних для 
функціонування даного виду громадських об’єднань. 
3. Рівень підзаконних нормативних актів. Серед підзаконних нормативно-правових 
актів, які регулюють діяльність політичних партій, слід назвати Регламент Верховної Ради 
України.  
4. Рівень корпоративних норм. Корпоративні норми закріплені в програмі та статуті 
політичної партії. 
 
